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РЕЗЮМЕ. Проведено дослідження антиексудативно та мембраностабілізуючо активності густого екстракту кори 
берези бородавчасто в порівнянні з класичним препаратом «Кверцетин». Визначено, що густий екстракт кори 
берези бородавчасто виявляє виражену антиексудативну та помірну мембраностабілізуючу дію.
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Вступ. На сучасному ринку препаратів значну 
ланку займають нестеро дні протизапальні препа­
рати (НПЗЗ). Вони широко використовуються при 
запаленні м’яких тканин, опорно-рухового апара­
ту, при лікуванні ревматичних, серцево-судинних, 
нервових захворювань, при травмах, у післяопе­
раційний період, для симптоматично терапі больо­
вого синдрому різного генезу. Однак, незважаючи 
на те, що НПЗЗ клінічно ефективні, є достатньо про­
типоказань та обмежень х використання [1, 5, 8]. 
Тому пошук нових препаратів на основі субстанцій 
рослинного походження з протизапальною дією 
є важливим напрямком сучасно медицини.
Відомості щодо використання берези у народній 
медицині свідчать, що кора має ранозагоювальну, 
протизапальну та протипухлинну ді [2, 9, 10]. Фарма­
кологічну активність густого екстракту кори берези бо­
родавчасто вивчали виходячи із наявних у літературі 
даних щодо експериментальних та клінічних дослі­
джень, які свідчать про здатність деяких БАР (стеро - 
дів, флавонодів, дубильних речовин) впливати на 
процеси загоювання та регенераці тканин [7, 11, 12].
Мета дослідження. Вивчення мембрано­
стабілізуючо та антиексудативно активності густого 
екстракту кори берези бородавчасто .
Матеріали і методи дослідження. При 
виконанні роботи дотримувалися основних вимог 
Ванкуверсько конвенці (1997, 1994 рр.) про біоме- 
дичні експерименти. Усі маніпуляці проводили під 
ефірним наркозом.
Антиексудативну активність густого екстракту 
кори берези бородавчасто вивчали на моделі
карагенінового набряку лап у білих безпородних 
щурів обох статей масою тіла 170-190 г (табл. 1). 
В якості зразка для порівняння було обрано ре- 
ференс препарат -  кверцетин у дозі 5 мг/кг, як 
еталонний НПЗЗ рослинного походження з дове­
деною протизапальною дією [3,6]. Гостре асеп­
тичне запалення відтворювали введенням 1 % 
розчину карагеніну [4]. Вимірювання величини 
набряку лап щурів проводили за допомогою меха­
нічного онкометра за А. С. Захаревським в 
динаміці через 1, 2, 3, 4, 6 годин після введення 
карагеніну.
Антиексудативну активність препарату при 
гострому ексудативному запаленні визначали за 
здатністю зменшувати розвиток набряку у порів­
нянні з групою контрольно патологі, розрахову­
вали за наступною формулою та виражали у 
відсотках:
A  =
C k  -  С а
C k
•100%
де С, -  ступінь гемолізу у контрольно групі;
С% -  ступінь гемолізу у дослідній групі;
Вивчення мембраностабілізуючо ді прово­
дили на моделі спонтанного гемолізу у щурів за 
методом F. С. Jager [4]. Препарат порівняння -  
кверцетин, який вводили в профілактичному 
режимі.
Результати й обговорення. Дані дослі­
джень антиексудативно та мембраностабілізуючо 
активності наведено в таблицях 1 та 2.















82,6+ 2,4 111,4+2,8 119,2+ 1,8 114,2± 1,8 108,0±3,2
К ора берези 25 62,0+0,6 78,4+5,4* 110,4±4,8* 115,0±4,8* 100,6±5,6* 103,0±2,6 8,9
К ора берези 75 63,4± 1,4 75,6+5,6* 55,2+10,0* 45,2±7,8* 95,2+4,8* 100,8±5,4* 29,2
Кверцетин 5 60,6+ 0,8 33,8+1,7* 45,7+1,5* 56,4+3,5* 97,8±3,1* 98,9±2,8* 22,7
Примітка: * — відхилення показника достовірне по відношенню до контрольно патологі, р<0,05.
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Таблиця 2. Визначення мембраностабілізуючо активності екстракту кори берези густого
№
з/п Група тварин Доза мг/кг Ступінь гемолізу, %
м/ст активність,%
1 Інтактний контроль - 93,3±1,1 -
2 К онтрольна патологія - 25,4±1,7* -
3 Г устий екстракт кори берези 75 19,1±1,3**/* 24,8






Примітки: * -  відхилення достовірні відносно контрольно патологі;
** -  відхилення достовірні відносно кверцетину; «м/ст» -  мембраностабілізуюча активність.
Отримані результати показали, що через 1 го­
дину густий екстракт кори берези в дозі 25 мг/кг 
перевищив антиексудативний ефект референс 
препарату кверцетину більш ніж вдвічі і тримався 
2 години. Екстракт кори берези в дозі 75 мг/кг 
перевищив антиексудативний ефект референс 
препарату кверцетину в першу годину ді та через 
5 годин (див. табл. 1).
У результаті експерименту досліджено, що 
густий екстракт кори в дозі 25 мг/кг виявив кращу 
мембраностабілізуючу активність, ніж густий екстракт 
в дозі 75 мг/кг. Однак, порівняно з еталонним пре­
паратом кверцетином, густий екстракт проявив по­
мірну мембраностабілізуючу активність (див. табл. 2).
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STUDY OF ANTI-EXUDATIVE AND MEMBRANE-STABILIZING ACTIVITY 
OF BARK BETULA VERRUCOSA EXTRACT
©O. S. Mala
National University o f Pharmacy, Kharkiv
SUMMARY. A study has been conducted o f a nt і -exudat ive a nd membrane-stab il і zing act ivity o f bark Betula verrucosa e xtract 
compared to class i cal preparat i on «Кверцетин». 11 wa s e stabl i shed that the th i ck extract o f warty b i rch bark demonstrates 
apparent a nt i -exudat ive a nd moderate membrane-stab i l iz ing act ivi ty.
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